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Sažeti uvid u terenski
rad A. Schneidera
Iscrpan prikaz o terenskom radu A. Schneidera, koji je
od 1930. do 1940, godine izvršio evidenciju, inventarizaciju
s proučavanje»> i fotografiranje>n spomenika kulture na po-
dr»čju Hrvatskog primorja, Kvarnera, Dalmacije i sjevero-
zapadne Hrvatske. Rezultat je zbirka od 2.478 fotografskih
sni»>aka, većinom pokretnih spo>nenika kulture. Snimanje
su obavili: S. No>voryta, Ljudevit Griesbach, a najviše Buro
Gri esbach (ploče 18 x 24, 13 x 18, 10 x 15 c»> i filmovi 6 x 6 c»> L
Sni»>ljena grada dala je bolji uvid u razvoj umjetnosti Hr-
vatske. Poseb»u vrijednost in>aju fotografije spomenika koji
su u posljednjih pola vijeka izmijenili izgled il i su stjeca-
je»> prilika, a ponajviše kao žrtve posIjed»jeg rata, zauvijek
nestali iz naše sredine.
Dr Ančela Horvat
dopisni član Odjela za l ikovne
umjetnosti JAZU, Zagreb
Saopćenje na simpoziju
U raznolikoj d je latnosti dr . A. Schneidera važno mje-
sto ima njegovo obilaženje terena u pojedinim pokraj i-
nama Hrvatske. Zadatak mu b i j aše»Popisivanje, prou-
čavanje i fotografi jsko snimanje starih umjetnina«, koj i
naslov — s ma l im i zm jenama — nose n jegovi t i skani
izvještaji s puta u L j e top isima JA od sv. 44 do 53. Te
je zadatke — nastavljajući rad I . K u k u l j evića Sakcin-
skog i M. Sabljara — od g . 1911. vršio prof . Gj . Szabo
u sklopu Zemaljskog povjerenstva za o čuvanje umjet-
nih i h i s tor ičkih spomenika u k r a l jevinama Hrvatskoj
i Slavoniji , osnovanog u Zagrebu 1910. U toj su akc i j i
od vremena do vremena, većinom kampanjski, sudjelo-
vali među ostalima: dr. J. Brunšmid, dr. V. Hof f i i ier, E.
Laszovvski, arh. M. P i lar , dr . B . Šenoa, Vj . No rš ić, Vl .
Tkalčić, dr. J. Matasović i V . Henneberg, svi na kont i-
nentalnom području Hrvatske. I na području uz more
konzervatori A. Gn irs u I s t r i , a don F . Bu l ić i đr. Lj.
Karaman, nastavljajući rad svojih predšasnika, te osta-
l ih domaćih i s t ranih i s t raživača u Dalmaciji , vrš il i su
tamo evidenciju spomenika kul ture.
Da se taj pothvat pospješi, Jugoslavenska akademija
z nanosti i u m j e tnost i u Z a g rebu zak l jučila j e d a s e
umjetnine (s tar inske s l ike, s lobodna p last ika i p r e d-
meti umjetničkog obrta) u H r va tskom pr imorju i D a l-
maciji u crkvama, samostanima i pr ivatnom posjedu što
prije popišu, naučno ispitaju i fotografijski snime. Ta
je njezina odluka — p iše Schneider — b i la to zamašni-
ja, jer takva popisa dotad još uopće nije ni bilo i što
se veća čest umjetnina, naročito starinskih sl ika, nalazi
danas u takvu stanju koje iz iskuje da se one što pr i j e
oprave i sačuvaju od potpune propasti. Pomoć za tu
akciju dala j e t adašnja Savska i P r imorska banovina.
Tu evidenciju pokretnih spomenika kul ture s detal jn im
fotografiranjem započeo je dr . A . Schneider na osnovi
zaključka sjednice Umjetničkog razreda JA od 24. IX.
1930, dakle, izvan konzervatorske službe.
Obuhvatio je najpr i je o tok Rab, a g. 1931. obrađivao
je obimno Šibenik s oko l icom. Tu j e za našu povi jest
umjetnosti uočio djela domaće lokalne šibenske škole,
te ikone vr lo zaniml j ive s i k onografskog gledišta. Na-
kon toga dao je snimati umjetn ine Splita i n jegove oko-
l ice. Iako j e d o tad b i l o s n im l jeno samo v iše od 400
s pomenika, ipak j e — ka že Schneider — on o š t o j e
dosad urađeno, tek malena čest onoga, što jo š t r eba
uraditi, jer umjetničko je blago Hrvatskog primorja i
Dalmacije gotovo neiscrpl j ivo. Za bezuvjetno potreban
popravak slika trošak je utvrdio restaurator Strossmay-
erove galerije prof. Ferdo Goglia, dopisni član JA.
Motornim ko tačem s p r i ko l icama Đ . G r iesbacha pu-
tovao je o tokom K r kom g . 1933, gdje j e uz n i z d j e la
mletačke umjetnosti i uz s jevernjačke utjecaje uočio
đa se na tom otoku razvila lokalna slikarska škola. Mno-
go drvenih k ipova zatekao je ol ičene kričavim i neuku-
snim.*tđšenim bojama, pa zabrinuto b i l ježi kako j e » t i -
me počinjena šteta koja se gotovo više i ne može uklo-
niti, dajbudi vel ikim t r oškovima i d ugim m i nucioznim
radom. Druga su opet odlična djela te vrste zabačena
u mračne i p rašne kutove«. Na K rku j e t r ebalo rad i t i
i noću kad su t ada rad i le lokalne elektr ične centrale.
Snimljene ploče razvijale su se u Ma l inskoj , odakle se
odilazilo na teren po ci jelome otoku.
God. 1935. Schneider je obradio dvadesetak lokal i teta
Hrvatskog pr imor ja . Na t e renski rad po lazilo se tada
autom iz Novog. Konstatirao je da tu ima v iše kamene
plastike, a manje slika, meču kojima je pronađena kao
jedna od naj l jepših pa la »Pranje nogu«od Jakova Pal-
me Mlađega u Bribiru. Iduće godine, nastavljajući rad
u Hrvatskom pr imor ju, bio je obuhvaćen i Kastav s po-
zadinom Rijeke, koja tada bi jaše u tal i janskim rukama.
U dvoru na Trsatu n i je b i lo moguće obavit i posao, jer
s nimanje n i j e dopust ila nepovjer l j iva v lasnica. U Du-
brovniku i o k o l ic i sn imala su se d j e la au tohtone du-
brovačke slikarske škole, odabrana na temelju r adova
Karla Kovača i Ljube Karamana.
U središtu pažnje g. 1937, bili su spomenici grada Za-
greba, Schneider ukazuje na t o » d a b i t r e balo r azot-
kriti uzroke koj i su uv jetovali nastajanje i cvat sasvim
naročite hrvatske barokne ku l ture u k o j o j p o red Za-
g reba ima j ednaku važnost i H r v a tsko zagorje s V a-
raždinom«. Zapaža»genijalnog« Ivana Komersteinera,
«kojega bujnim ornamentalnim domišl jaj ima podjedna-
ko u s t i lskom i t ehn ičkom pogledu nema ravnih n i u
evropskom dekorativnom rezbarstvu onoga vremena,
pa još dosta zagonentnu pojavu sl ikara Bernarda Bobi-
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2 Glogovnica, š9, Vššš, 1940. dr. A. Schneider na radu
ispod njega piše bilješke dr. A. Schneider
1 Terenski rad u Š ibeniku, srpanj 1930. Reljef Nikole Fi-
rentinca u Novoj Crkvi, l i jevo fotografira Đuro Griesbach,
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ća«, kojem bez uvjerljivih argumenata, no samo s vje-
rojatnošću pripisuje neke slike. Fotografiraju se i poje-
dine umjetnine po muzej ima, »što j e po d ob ro j s reći
do danas spaseno od onog obilja, koje su nerazumijeva-
nje u jednu ruku, a u drugu krut i i sv i jesni vandalizam
uništil ie.
U žarištu g. 1938. bilo je is t raživanje umjetnosti pav-
lina i f r an jevaca. Naglašena je važnost rada centralne
ličnosti I. Rangera i suvremenih majstora drvene pozla-
ćene plastike. Naslućuje se da su morale postojat i do-
maće lokalne radionice (kakvu npr. Szabo spominje u
Olimju). Snimanjem Rangerova opusa i ciklusa zidnih
slika drugih majstora upotpunio je g. 1939. predodžbu
o monumentalnom crkvenom zidnom sl ikarstvu sjever-
ne Hrvatske u doba baroka. Pr i l ikom in tenzivnog rada
u 70 lokaliteta sjeverozapadne Hrvatske, gdje su vodi le
predradnje Gj . Szaba, posvećivala se pažnja ne samo
pokretnim nego i a rh i tektonskim spomenicima. Snima-
ju se i dvorci , a Schneider proučava i n i z do tad veći-
nom stručnjacima nepoznatih drvenih crkava Turopolja,
Banije i Ko rduna. Neke od n j i h b i l e su već tada zate-
čene u zapuštenome stanju, osuđene na propast.
Tragajući dalje g. 1940. za Rangerovim opusom
Schneider njegov ciklus u St r igovi ocjenju je »da mu j e
z acijelo najzrel ije d j e lo«. Pretpostavlja da s u i nek i
drugi cik lusi kao npr . u H r ašćini i l i u Go rn jo j S tub ic i
d jela njegova kista, što se kasnije pokazalo da ne stoj i .
V rednuje unutrašnjost župne crkve u K u t i n i da j e t o
»možebit naš naj raskošnij i barokni c r kveni i n ter ieur«.
Obrađujući dvorce, zatekao je u zapuštenom stanju npr .
Nove Dvore Klanječke, Krkanec, Čakovec i Gornju Stu-
bicu. Na žalost ta značajna ostvarenja i danas još če-
kaju na svoju obnovu, osim Orš ićeva dvora u Gorn jo j
Stubici, koji je uređen za Muzej seljačkih buna i re-
stauraciju. s i l azeći sjeverozapadnu Hrvatsku, Schnei-
der dolazi do zaključka da je bogatstvo umjetni čkih
spomenika baroka u nas gotovo neiscrpl j ivo. On zahva-
ljuje suradnicima, ustanovama i predstavnicima duhov-
n ih i svjetovnih vlasti na susretl j ivosti i pomoći pr i r a-
du, a napose Ž. Jiroušeku i fo tograf ima koj i su sn imal i
foto-snimke na staklene ploče isprva formata 18x24, a
kasnije 13x18 i na 10 x 15, a napokon na f i lmove fo r-
mata 6x6 . Na Rabu j e sn imao Stanislav Noworyta, u
H rvatskom p r imor j u ( 1936) L j udevi t G r iesbach, a sa
znatnim l ičnim žr tvama sve ostalo Buro Gr iesbach. On
je na terenu razvijao plo če da vidi ne bi Ii bilo potrebno
što nanovi snimati. (Sto se desilo samo u nekol iko slu-
čajeva.)
Zadivljujuće je kako je zbog nagluhosti slabo komu-
nikativan Schneider, kojemu je i hodanje b i lo naporno
zbog povrijeđene noge, izdržao sve terenske napore.
Bilo je l oka l i teta, pr iča nam n j egova kćerka i s u rad-
nica Mari jana, kao što j e n p r . Vu kovoj u H r v a tskom
zagorju (c. 1473), do kojih nije bilo moguće doći druk-
čije nego dugim pješačenjem. On je na tim svojim pu-
tovanjima često stajao prvi put pred umjetninama koje
je trebalo smjestit i u v r i j eme i p rostor . N i je zato čud-
no da su se u tom p i on i rskom poslu bez podrobnijeg
studija pojedinih ob jekata potkrale katkad neispravne
atribucije (npr. slika Posljednje večere u Krku slikaru
Symonu Leprosiu). Tako je npr. romaničkom stilu pri-
foto Đ. Griesbach
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3 Dr. A. Schneider na radu u Mirkovcu.
4 Dr. A. Schneider uz drvenu kapelu u Li jevim Štc- 5 ProZorje, napuštena kasnogotička župna crkva sv.
Martina prtje rasula još pod krovom I6. VIII. I938,fankima 28. VIII. 1939, foto B. Griesbach
foto Buro Griesbach
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6 Ianusevec, glavno pročelje klasicisti-
čkog dvorca 22. VII. 1940. prije ratnog
razaranja, foto Đuro GriesbachW
7 Ianuševec, odaje sa zidni>n slikama i inventaro>n u kla-
sicističkom dvorcu 27. VII 1940. prije devastacije, foto Đuro
Griesbach
pisao srebrni renesansno-barokni križ crkve sv. Franje
Ksavera u Zagrebu, i l i r enesansne kustodije u B r i b i r u
i u katedrali Senja. Na to se već osvrnuo Lj . Ka raman
r iječima: »Omaška historičara umjetnosti š i roke ku l tu-
re, kakav je bio Schneider, pokazuje, kakvim oprezom
moramo pristupit i dat i ranju spomenika u provinci jskoj
sredini«. Dodao je još tome kao tumačenje: »U provin-
c iji rust i f ikacija često popr ima ob l ike i r azmjere, ko j i
zbunjuju onoga, što razvoj umjetnosti prat i po spome-
nicima u ku l tu rnim s redišt ima i zb i rkama glavnih mu-
zeja«(Histor i jski zbornik I 110 — 112). No to su tek male
opaske unutar zamašne akcije kojom nas je Schneider
obdario. Ona ima i zvanrednu vri j ednost, jer se n j ome
došlo do novih spoznaja, kao i zbog toga što je napro-
sto izvrsno sniml jeno 2478 fotografskih sn imaka naših
spomenika. (Od g. 1930. snimanje spomenika Dalmacije
nastavio je S tuh ler, većinom u sk lopu konzervatorske
s lužbe). Zbirka fo to-snimaka, nastala pod vodstvom A.
Schneidera (pohranjena u S t r ossmayerovoj ga ler i j i u
sklopu Jugoslavenske akademije u Zagrebu) ima to veću
vrijednost jer je sačuvala položaj i izgled mnogobrojnih
spomenika kul ture, koj i su u o v ih pola s to l jeća nakon
njihova snimanja i l i znatno izmi jenjeni, i l i su zauvi jek
nestali iz naše sredine, Važnu dokumentarnu vr i jednost
!made npr. snimka koja pr ikazuje koegzistenciju st i lova
župne crkve u Brckovljanima, dok je glavni barokni
o ltar stajao pod got ičkim svodom svetišta (sada u po-
bočnoj kapel i . . . ) , i l i ona na ko jo j v i d imo ruševnu ka-
snogotičku crkvu sv. Martina na Prozorju kod Dugog
Sela dok bi jaše pod krovom. Posebno su vr i jedne snim-
ke koje su npr. sačuvale pogled na gospodski uređaj
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8 Mihovljan kod Zlatara, gotička, barokizirana, župna
crkva 30. Vll, 1940. srušena u ratu 1943, foto Buro 9 Kloštar lvanić, pobočni oltar sv. Franje Asiškog ufranjevačkoj crkvi, foto 16. IX. 1939, stradao za rata,
a sačuvani samo k ipovi i s l i ke. Nedavno pr ipisa»
zagrebačko>ne >najstoru Josipu Weinachtu iz 17 44.
Gri esbach
(P. Cvekan — D. Baričevićl
QP"
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10 Senj, glavni, kas»orenesansni oltar s reljefon>
Uzašašća Marijina u katedrali, uništen za bo>nbardi-
ranja u ratu 1943, foto Buro ćr iesbach u rujnu 1934.
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ll Senf, epitaf lžote d'Este (1456), žene kneza Stjepana Frankopana, iz fra-
njevačke crkve, stradale za bombardiranja 1943, foto Buro Griesbach u
ruj na 1934.
otmjenog klasicističkog dvorca Januševca, koji u zagre-
bačkoj okolici svojim golim zidinama još čeka da bude
uveden u suvremeni život. Od niza objekata koj i su ne-
stali pod raznol ikim oko lnostima za posl jednjeg ra ta,
i li nakon njega, evo ih nekol iko: g. 1943. za bombardi-
ranja porušena je got ička crkva sv. Mihovila u M ihov-
ljanu kod Zlatam, teško je stradala i romanička, ba-
rokizirana katedrala u Senju kad je up ropašten kasno-
renesansni glavni o l tar ; u i s t ome gradu porušena je i
f ranjevačka crkva (ostao je samo toranj), a u njoj su
stradali nadgrobni spomenici čuvenih uskoka i epitaf
(1456) Ižote d 'Es te, žene kneza St jepana Frankopana.
Kao ruina i danas još stoji franjevačka crkva s pomno
k lesanim gotičkim konzolama u K loštru I vaniću, u ko-
joj je 1944. stradao za našu umjetnost pažnje vr i jedan
inventar. Na temelju fo tograf ija iz Schneiderove zbirke
došli su o, P. Cvekan i dr , D. Bar i čević do spoznaje da
su oltari u to j c r k v i , od ko j ih su sačuvani tek kipovi i
slike, djela zagrebačkoga majstora Josipa %einachta iz
g. 1744. Za rata stradalo je i v iše drvenih crkava, me ču
kojima i p ravoslavne u St ipanu, Trepči i Ha j t iću, dok
je kapela sv. Triju kraljeva u Roženici, kao i ona u
Hotnji porušena nedavno.
Idući putovima p redšasnika, m i k o j i sm o n a s tavi l i
evidencijom inventarizacijom i prou čavanjem spomeni-
ka širom naših krajeva, a napose barokisti, koje je
Schneider zadužio mnogim snimkama, sa zahvalnošću
se sjećamo njegovih napora, a počesto mu zavidimo da
je vidio mnoge vrednote koje više ne postoje, ili koje
su nakon njegovih ob i lazaka u teškom stanju.
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12 Haj tić, Unutrašnjost pravoslavne drvene kapele, propala za posljednjeg rata.
13 Roženica, drvena kapela sv. Triju kraljeva kod Pokupskog, 28. Vlll, 1939.
porušena 1973, foto Duro Griesbach
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Uz kartu 3
LOKALITETI U DALMACIJI KOJE JE OBIŠAO
PROF. DR ARTUR SCHNEIDER
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190 Visovac
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Napomena: karte sastavila dr. A. Horvat
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Grgo Gamulin (1930 — 1941). L'auteur mentionne đgalement ma<ntes autres
prđoccupations de A. Schneider sur Iesquelles portent tđmo-
ipnage les rapports annuels publićs dans les»Annales de
/ Acadđmie yougoslave des Sciences et des Beaux-Arts«.
UN GUBLI DE LONGUE DURĐ,E
L'auter traite de la vie et de la signification historique de
I'oeuvre de A. Schneider, de la t i c he que celui-ci avait <I
accomfplir <I la chaire d'/<isto/re de I'art et dans le domaine
des recherches scientifiques. 11 rafraichit la mđ>noire de
son travail pđdagogique se dđroulant dans de mauvaises
conditions des premiđres tentatives et souligne avec des
paroles louangeuses I'oeuvre de ce pionnier qui agissait en
tant que professeur d'histoire de I'art et en tant que scientis-
te dans le Cabinet des estampes de la Bibliotheque nationale
et universitaire, dans la Galerie de Strossmayer et au Conser.
vatoire de musique. Au dire de I'auteur, le mđrite d'avoir fait
photographier les monu<nents de cu/ture sur le sol de la
Croatie lui en revient en part iculier. Cette đvocation des
souvenirs devrait conduire ć la connaissance de la nđcessitđ
d'un dđveloppement et đlargissement du sens de la continui-




UN COUP D'OEIL RAPIDE SUR LE TRAVAIL AU TERRAIN
Tihomil S<abu/j ak
A LA MEMOIRE D'ARTHUR SCHNEIDER
C'est un apelu exhaustif sur le t ravail de A. Schneider
exđcutđ sur les lieux. Depuis 1930 jusqu'a 1940, c'est lui qui
a menđ <I terme I'enregistrement, dresse I'inventaire avec
I'analyse scientifique et fai t photographier les monuments
de culture existant sur le Lit toral croate, en Quarnero, Dal-
matie et Croatie du nord-ouest. Le rđsultat en est une collec-
tion de 2478 photos reprđsentant, en majeure partie, les mo-
numenst culturels meubles, La prise de photo est faite par
S. No<voryta, Ljudevit Griesbach, et surtout par Đuro Gries-
bach (sur les plaques photographiques de 18x24, 13x18, 10x/5
cm, et sur le film de 6x6 cm). Ces reproductions photogra-
phiques ont permis un meilleur examen du dđveloppement
de I'art en Croatie. Une va/cur particuličre est ć at t r ibuer
aux photographies reprđsentant les monuments qui ont chan-
gđ d aspect au cours des dernieres cinquante annđes ou bien
qui ont disparu pour toujours de nos parages par le conco-
urs de circonstanees et, pour la p/upart, en victimes de la
derni čre guerre.Dans la partie introductive I'auleur prend en considćration
la bibliographie du dr A. Schneider, en la systćrnatisant d'ap-
res les domaines scientifiques qui intćressaient celui-ci. Ci-
tant, par ordre chronologique, tous les travaux publiđs, il en
donne le commentaire et la valorisation, en analysant a la
fois les cond<tions dans lesquelles travaillait ce scientifique
depu<s 1906 jusqu'a 1946, en comparant ses mđrites et sa
rnđthode de travail a«x activitđs de ses contemporains Gjuro
Szabo et Josip Matasović. Dans le dđsir de prćsenler I'atti-
tude de A. Schneider vis-a-vis de I'art et ses opinions sur la
culture, lauteur analyse, commente et valorise en dđfail
ses deux oeuvres remarquables»Jardins, parcs et promena-
des du vieux Zagreba (1930) et »Le sđjour non rđalisđ de Be-
ethovven en Croatie«(1942). 1/ est d'avis que tout scientiste
se trahit le mieux par sa mđthode scientifique, les sources
auxquelles il puise et la maniere dont i l s 'en sert. Tandis
que dans la premijereoeuvre A. Schneider n'a pas rćussi a
intđgrer souverainement les sources ć I'expose, dans la se-
conde il la fai t en vrai connaisseur, Dans cette lumiere, A.
Schneider se prćsente a nos yeux comme le trčs important
investigateur de I'histoire et un des trois đcrivains les plus
audacieux de la premijeremoitiđ du XX' sciecle qui ont con-




Cet apergu traite de A. Schneider en tant que I'auteur des
piđces de thđatre, prenant en considđration son abondante
activitđ dans le dornaine de I'histoire de I'art, de I'histoire de
la cu/t«re et de la musique, avec I'ćvocation spćciale du tra-
vail pđdagogique et scientifique du professeur de I'auteur de
cet article. En tant qu enseignant, A. Schneider fut bon insti-
tuteur et conseiller p/cin de sollicitude. Il prenait soin de la
l ittćrature professionnelle et des reproductions, aidait les
activitđs du club des ćtudiants et organisait I'apprent<ssage
des langues đtrangeres, C'est lui qui a pub/ie le premier co-
urs polycopie pour les đtudes d'histoire de I'art. L'auteur pre-
sente đgalement les donnđes sur la premiere genć ration des
historiens de I'art formđs par A. Schneider.
LE PROFESSEUR ET DOCTEUR RS LETTRES ARTHUR
Kruno Prijatelj
ARTHUR SCHNEIDER ET LA DALMATIE
Ljerka Gašparović
GALERIE»STROSSMAYER<c
ARTHUR SCHNEIDER EN TANT QUE DIRECTEUR DE LA
L'auteur, qui est un des etudiants de A. Schneider, đveille
ses souvenirs du temps des ćtudes, prenant en considđration
la personnalitć et les oeuvres de cet homme de science et
de culture, commentant, en particulier, ses etudes concer-
nant la Dalmatie (»Johann Bernhard Fischer von Er lachs
Handzeichnungen fi<r den Ent<vurft einer historischen Archi-
tektur«, »Sur le type de la Vierge mere»Trenodusa«et les
articles sur nos»Schiavoni«et autres).
Esquissant I'activitđ de A. Schneider en tant que directeur
de la Galerie de Strossmayer a Zagreb (1928 — 1946), I'auteur
rend compte de la collaboration de celui-ci avec Gabriel Te-
rey (1926/27), Rajmond v. Marle (1929), Oto Beneš (1929),
Ado/f Venturi (1930) et les autres savants. Mais surtout, I'au-
teur prend en consideration son cathalogue portant le t i t re
de»Beo/es de peinture italiennes«(1939), ensuite, I'organisa-
tion de la cđlđbration du cinquantičme anniversaire de la
Galerie de Sfrossmayer (1934) et, au sujet de cel!e-ci, la col-
laboration avec Ljubo Babić, le futur directeur de la Galerie.
L'auteur, el/e nous fait connaltre les oeuvres d'art procurees
a la Ga/eric par les soins de A. Schneider, ainsi que ses autres
activitđs concernant Ies expositions (ć la Ga/eric de Stross-
mayer et au Cabinet des estampes de la Bibliotheque natio-
nale et universitaire). El/e prćte une attention particuliere
a son travail sur les inventaires, I'analyse scientifique et les
prises de photo des oblets d'art existant sur le Lit<ora/ croa-
te, en Da/matic et dans une partie de la Croatie continentale
Ladislav Šaha»
ARTHUR SCHNEIDER ET LA MUSIQUE
Pendant 27 ans A. Schneider fut le secrđtaire au Conser-
vatoire de musique a Zagreb (1919 — 1946). L'auteur le trouve
đprouvđ, prćcis, crćatif et plein dini t iative, recueilli et mć-
t<cule«x organisateur de la vie musicale. C'est lui qui orga-
n<sa des sđr<es de concć?rts, ćer<v<l des co>nmentažres acconl-
pa8nant chaque progranzme de concert, dirigea I 'activite
dd<trice au Conservatoire, mit en ordre la bibliotheque mu-
sicale, s'occupa de I'acquisition des musiques et des livres
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